Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 09104109 
N1SC 
09-03-09 12:40 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. REP. VICK, TED M. 
2. CUNNINGHAM, JOHN 
3. LEE, MYRTEEN 
4. HUNTER, SCOTT 
5. 
----------------------------
6. 
----------------------------
7. 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
II. 
12. 
----------------------------
13. 
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CRE 
TO CRE CQW 
NO. OF PAX 0 I 
PROPOSED ETD 8:43 9:39 
PROPOSED ETA 9:25 10:15 
PROPOSED ETE 0:32 0:26 
LEG 3 LEG 
CQW UZA 
UZA CQW 
4 4 
10:30 14:30 
11:00 14:59 
0:20 0:19 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: l 2. l 1 ~ 
X X X 
X X 
X X 
X X 
4 LEG 5 
CQW 
CAE 
0 
15:10 
15:44 
0:24 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: i ,.J,., slrv & aU,{ -"'eaf _5'o,j4 ,,. <;-j,)e!" 6ner~ I<" " -f; o d;e,-.J! 7 . ~ /a;)Qr{ J:-!4- &!&.. tvt~/fr r/tni· ' 
By ~- ;;;{;/ 
Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 
•
RAFT: 
TOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
09/08/09 
N1SC 
09-04-09 15:07 
1. OZMINT, JON 
2. ROBERTS, LLOYD 
3. TERRY, TIM 
4. SEN. FAIR, MICHAEL L. 
5. BURNETTE, E. C. 
6. EDMISTEN, ALLEN 
7. THOMAS, BOB 
8. f3e)/+mj 
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE GSP 
TO GSP KJAX 
NO. OF PAX 3 7 
PROPOSED ETD 6:55 7:44 
PROPOSED ETA 7:30 9:00 
PROPOSED ETE 0:25 1:06 
LEG 3 
KJAX 
GSP 
7 
18:15 
19:34 
1:09 
I hereby certify that this trip is for the ofticial business o~ the 
being: :/.: ' . 
Swor~)o ;.9d subsc.r ii~. / 1 be!or~e . 
t~ay o~ff/20 C:Y7 / .. ·L_ gnature: ( -~ 
LEG 
GSP 
CAE 
3 
19:50 
20:24 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 2 l :! 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
4 
803-730-3990 
803-743-3191 
SEP-21-2009 MON 08:48AM SC SENATE 
8038966266 
FAX NO. 8032126298 
SC AERONAUTICS 
P. 02 
PAGE FJ2/r!l2 
S.C~ DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSE1'-JO£R MANIFEST 
fLIGHT DATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Loll: No. 
PASSENGER. 
09/\0/09 
NISC 
09-09-09 I 0:3 5 
1. CREECH, STEVE 
WALlE~ NGW1'1AN 
2. ~EL'lEftlf, JOSIMIH 
3, MOSELEY, GEN. T. MICHAEL 
4. MOSELEY, MRS. T. MTCHAEL 
5. OSTEEN, JACK 
8. 
----------------~------
9. ------------------------
10, 
-----------------------
II. ---------------
!2. --------------
D. -----~--------~ 
14. ---------------
CREW; YOUNG. JOHN H. Ill 
TUTTLE, HUGH D. 
1 ~ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Li:O 1 LEG 2 LEG LEG 4 
FROM CAE SMS LFI SMS 
TO SMS Lfl S(l.iS CAE 
NO. OFrAX 0 6 6 0 
I'ROPOS6D ETD 7:05 7;43 12:30 14;00 
PROPOSED ETA 7:30 9:QO 13:51 14:25 
f'R.OrQSEO liTE 0:15 I :07 1·11 0~ IS 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 
803· 730-3990 
803-743-3191 
J hereby certifY that thi.s trip is for the official busi.n~':l:- (} r the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: At16Jh q~,e of C.~) QJS'..f 
l S£ue~ GQ t nCAA-. sn> t'll?\J\J.Yrn- tJ.\-----"~~~~7'1--ow-r---~~ 
Sworn to and subscd~J before me 
Lhis :;1..1 day of S <(' t 20 0 C, 
Signature: l--l'---f-l""-':r.¥.L..::...:::....::.......L.~'-J...:....£....lo...ool~--"'._. 
